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第 12図 地質断面図 2
鳥 取 県 気 高 部 鹿 野 温 泉 の 地 質








































第 1 4 図
鳥 取 県 気 高 郡 鹿 野 温 泉 の 地 質
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鳥 取 県 気 高 郡 鹿 野 温 泉 の 地 質
これに p-a曲線の解析より得た地質断面
を記入したのが,第18図である.この図を
見れば測点④と①との聞及び①と⑧との問
に断層が認められ,これが前記の察知され
たNNE-SSW方向の断層を示すものであ
ろう.これらによって推察された木梨温泉
徴候地附近の地質を,第17図に示した.
鹿野温泉ならびに木梨温泉徴候地についての
地質学的諸問題のうち,地質構造について些か
ながら解明したところがあったので,その概要
を報告した･筒,この調査における電気探査の
測定は,当所麻田斉が主として行ったものであ
ることを附記しておく. (1961_1.15)
第18図等比抵抗曲線図と地質断面図
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